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FOR IMMEDIATE RELEASE 
La Oficina de Evangelizacion Hispana de la Diocesis de San Diego 
dara el taller "Visitadores por Crist o" en Camino Lounge, USD , 
el sabado 14 de febrero de 9 a 4. Nose cobrara nada. Cada 
persona debe proveer su propio almuerzo. Toda persona que sabe 
espaffol y que ama a Crist o est a cordialmente invitada. 
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